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En pocos meses, yen muchas ocasiones, parece que el Gobiemo
actúe como oposición de la oposición y que, en vez de @obemar,
se decida a emitir declaraciones de opinión o de intenciones
contradictorias que sumen en el desconcierto a gran parte de la
ciudadanía. Entre los desconcertados se incluyen muchos de los
que votaron a los populares, tal como reflejan las encuestas más
serias, que dan a los populares varios puntos abajo en la intención
CiJevoto, en beneficio de los socialistas. .
Los reproches que la propia derecha, que dice ser el centro, le
hace al Gobiemo de José María Aznar, son de varios tipos: unos
le acusan de haberse puesto de rodillas ante CiU y el PNV,
dejándose chantajear y concediendo todas las peticiones que les
hacen, a fin de no perder su necesario apoyo parlamentario ("aquí
el que manda es Pujol" se' oye decir en Madrid).
También se les reprocha que declaraciones de algún miembro
del Gobierno sean luego desmentidas por otro, como ocurrió con
la aplicación de tasas en las autovías o en los medicamentos de la
Seguridad Social. "Oiga -me dijo un taxista-, esto parece un
baile agarrado, un chotis: un paso adelante, otro atrás, y
siempre girando a la derecha". Tenía razón: un baile popular.
